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Fenomena kerusakan lingkungan alam memicu perusahaan untuk menerapkan 
konsep green business dalam kegiatannya. Salah satu bentuk penerapan green 
business oleh perusahaan dalam manajemen sumber daya manusia adalah 
green human resource management (Green HRM) yang bertujuan membentuk 
budaya dan perilaku ramah lingkungan dalam perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi determinan / faktor yang mendorong 
dilaksanakan Green Business, untuk mengetahui proses implementasi,  serta 
untuk mengetahui dampak dari implementasi konsep Green Business dalam 
manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Penelitian 
menggunakan data kualitatif  yang diperoleh melalui Focus Group Disscussion 
(FGD), dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, serta 
observasi di area perkantoran dan lokasi pabrik. Penelitian dilakukan secara 
studi kasus pada sebuah perusahaan multinasional yang memiliki reputasi 
ramah lingkungan di Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa  peraturan/regulasi tingkat  internasional 
maupun nasional, dan desakan/tuntutan  dari stakeholder merupakan hal yang 
menjadi determinan pendorong  eksternal dalam implementasi konsep green 
business. Sedangkan determinan pendorong dari internal perusahaan adalah 
kesadaran dan komitmen pimpinan perusahaan. Kesadaran dan komitmen 
pimpinan menentukan kualitas penerapan konsep green business dalam 
manajemen sumber daya manusia atau disebut dengan Green HRM, yang 
selanjutnya membentuk budaya dan perilaku ramah lingkungan. Penerapan 
konsep green business dalam bidang manajemen sumber daya manusia 
dilakukan dalam beberapa fungsi, yaitu fungsi rekrutmen, fungsi pelatihan dan 
pengembangan karyawan, fungsi pemberdayaan, fungsi penilaian kinerja, 
fungsi kompensasi dan hukuman, serta fungsi kesehatan dan keselamatan kerja 
karyawan. Proses implementasi konsep green business dalam fungsi-fungsi 
manajemen sumber daya manusia menentukan pula kualitas budaya ramah 
lingkungan dalam perusahaan. 
Akhirnya  budaya dan perilaku ramah lingkungan dalam perusahaan membawa 
dampak positif secara individual karyawan dan organisasional. Dampak 
individual karyawan meliputi kompetensi green lebih yang baik dan kepuasan 
kerja karyawan. Sedangkan dampak secara organisasional adalah efisiensi 
sumber daya dan citra positif perusahaan. Dampak  tersebut akhirnya dapat 
mendukung keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan 
(Coorperate Sustainability) . 
Kata Kunci:  Ramah Lingkungan, Green Business, Green HRM, Coorperate 






Environmental destruction phenomenon prompts companies to implement the 
concept of green business in their activities. Companies apply green human 
resource management (Green HRM) aiming at shaping the culture and 
environmentally friendly behavior. This study aims to identify the determining 
factors that encourage the implemention of Green Business, to recognize the 
implementation process, and to determine the impact of implementation of the 
Green Business concepts in human resource management within a company. 
The study used qualitative data obtained through Focus Group Disscussion 
(FGD), and in-depth interviews with key informants, as well as observations in 
office and factory locations. The study was conducted in a case study on a 
multinational company that has an environmentally friendly reputation in 
Indonesia. 
The findings indicate that the regulation at both international and national 
levels, and the insistence of stakeholders become the external driving 
determinant in the implementation of green business concept. While the 
internal driving determinants of the company are the awareness and 
commitment of the corporate management. The awareness of the top 
management as well as their commitment determine the quality of the 
application of the green business concept in the Green HRM, which further 
shapes the culture, and promotes an environmentally friendly behavior. Green 
business concepts in human resource management are applied in several 
functions, namely recruitment function, training function and employee 
development, empowerment function, performance appraisal function, 
compensation and punishment function, and employee health and safety 
function. The implementation process of green business concept in human 
resource management functions also determine the quality of environmentally 
friendly culture within the company. 
Eventually the culture and eco-friendly behavior within the company convey a 
positive impact on the individual employee as well as at organizational basis. 
Individual employee impacts include better green competence and employee 
job satisfaction, while the impact for the organization are the efficiency in 
consuming the resources and the positive image that company obtains. This 
impact can ultimately support a sustainable competitive advantage for the 
company (Coorperate Sustainability). 








 Setiap perusahaan  berusaha untuk  membangun strategi dalam upaya 
mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan,  melalui sumber daya yang 
dimiliki. Sumber daya perusahaan baik sumber daya internal maupun eksternal 
dioptimalkan dalam rangka untuk menciptakan dan meningkatkan keunggulan 
kompetitif berkelanjutan. Hanya  perusahaan yang memiliki sumberdaya 
bernilai, langka, sulit ditiru dan tidak ada penggantinya yang dapat mencapai 
keunggulan bersaing berkelanjutan. 
 Salah satu sumber daya perusahaan adalah lingkungan. Sumber daya 
lingkungan merupakan sumber daya eksternal perusahaan yang memiliki 
peran penting dalam keberlanjutan perusahaan.  Fenomena kerusakan 
lingkungan hidup memicu munculnya berbagai tekanan stakeholder yang dapat 
menciptakan dan meningkatkan kesadaran akan etika lingkungan bagi 
perusahaan.  Kesadaran etika lingkungan menjadi pemicu munculnya konsep 
perusahaan yang ramah lingkungan (green company)  yang selanjutnya 
diimplementasikan dalam bentuk konsep green business, yaitu aktivitas 
perusahaan yang berkomitmen terhadap prinsip kelestarian lingkungan dalam 
operasi mereka, berusaha untuk menggunakan sumber daya terbarukan, dan 
mencoba meminimalkan dampak negatif dari aktivitas mereka. 
 Implementasi konsep Green Business dalam  manajemen sumber daya 
manusia (MSDM) merupakan salah satu strategi perusahaan dalam 
menciptakan keunikan perusahaan dan dapat berdampak positif bagi 
lingkungan, stakeholder serta dampak terhadap efisiensi  sumber daya 
perusahaan.  Penerapan konsep Green Business dalam manajemen sumber daya 
manusia disebut juga dengan istilah Green Human Resource Management (Green 
HRM).   Green HRM merupakan salah satu bentuk perwujudan Green Business 
yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan.  Green HRM pada dasarnya 
merupakan konsep yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun 
perilaku dan budaya ramah lingkungan baik perilaku secara organisasional 
maupun perilaku individual. 
 Konsep Green Business sudah lama dikenal, namun demikian 





dilakukan, termasuk implementasi dalam fungsi manajemen sumber daya 
manusia.  Pertanyaan yang perlu dijawab dalam hal ini adalah faktor-faktor apa 
saja  yang mendorong dilaksanakan Green Business, bagaimana proses 
implementasi konsep Green Business dalam manajemen sumber daya manusia,  
serta apa saja dampak dari implementasi konsep Green Business dalam 
manajemen sumber daya manusia.  
 Padangan mendasar disertasi ini adalah implementasi konsep Green 
Business dalam  manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu 
strategi  yang dibangun oleh perusahaan dalam menciptakan keunikan dan 
budaya perusahaan, menciptakan efisiensi sumber daya, serta berdampak 
positif bagi kelestarian lingkungan, yang akhirnya dapat menciptakan 
keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi perusahaan. Disertasi ini terdiri dari 
8 bab, yaitu pendahuluan dan latar belakang (bab 1), tinjauan teori dan 
kerangka pikir (bab2), metode penelitian (bab 3), penyajian hasil dan analisis 
hasil penelitian (bab 4- bab 6), sintesis hasil penelitian (bab 7), serta penutup, 
saran dan rekomendasi (bab 8). 
 Disertasi ini ditulis berdasarkan penelitian pada PT Holcim Indonesia 
Tbk., salah satu perusahaan berpredikat ramah lingkungan yang bereputasi 
secara nasional maupun internasional.  Pengambilan data dilakukan melalui 
focus group discussion (FGD), wawancara mendalam (indepth interview), serta 
observasi dengan beberapa informan kunci dalam implementasi konsep Green 








 Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global adalah 
fenomena pemanasan global yang salah satu penyebabnya adalah kerusakan 
lingkungan akibat dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia termasuk aktivitas 
bisnis yang dilakukan oleh perusahaan  memiliki potensi yang besar untuk 
menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan. Oleh karena itu setiap 
perusahaan seharusnya menyadari dan selanjutnya memiliki komitmen untuk 
mengurangi dampak lingkungan dari kegiatannya.  Implementasi konsep Green 
Business dalam operasi perusahaan merupakan salah satu kontribusi nyata dari 
perusahaan dalam melestarikan lingkungan.  Hal itulah yang mendasari 
penulisan disertasi ini.  
 Disertasi ini ditulis berdasarkan penelitian secara studi kasus (Best 
Practice)  pada PT Holcim Indonesia Tbk., sebuah perusahaan yang telah 
memiliki reputasi ramah lingkungan. Pada Tahun 2018 PT Holcim Indonesia 
telah meraih penghargaan sebagai Green Company terbaik di Indonesia.  
Disertasi ini menggambarkan bagaimana PT Holcim Indonesia Tbk membangun 
budaya ramah lingkungan melalui konsep Green Human Resource Management 
(Green-HRM). 
 Penulis berharap disertasi ini bermanfaat bagi para pembaca, dan 
memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kesadaran, komitmen serta 
kontribusi perusahaan/organisasi dalam pelestarian lingkungan.  Mohon maaf 
atas segala kekurangan dan keterbatasan.  
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